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Ertem Eğilmez sinemayı aydın bozuntularının bozduğunu düşünüyor, “Sinema halkın elinden alınmış" diyor (Fotoğ­
raflar: MEHMET AKİF) . H
Ülkemizdeki birçok uygulamayı “ilk” başlatan Ertem Eğilmez:
Para yoktu, rejisör oldum
B en sinemada aslında yapımcı 
olacaktım, hasbelkader rejisör oldum. 
Film çekeceğim, ama rejisöre verecek 
param yok. Bari ben çekeyim dedim.
ERTEM Eğilmez sinema yönetmeni olarak 
tanınmakla birlikte, ülkemizdeki birçok uygu­
lamayı “ ilk" başlatan kişi olarak hemen hemen 
her taşın altından çıkar.. Çağlayan Yayınları­
nı çıkararak, “ best-seller" olayını Türkiye’de 
başlatan, mizah dergileri yayımlayan, plastik- 
çilik ve oyun makineleri alanında ilk uyanan kişi 
olarak öyküleri kulaktan kulağa anlatılır, ilginç 
bir kişiliği olan Eğllmez’le yaşantısı üzerinde 
konuştuk...
—Sayın Eğilmez, hakkınızda anlatılan öyküler 
efsane gibi.. Bir sürü yeni yeniliği başlatmışsı­
nız. sonra batırmışsınız.. Özellikle Çağlayan 
Yayınları ile kırdığınız satış rekorunuz hâlâ kı­
rılmamış diyorlar..
—Satış rekoru önemli değil, ben galiba mes­
lek değiştirme rekortmeniyim.. Bakkal dükkâ­
nı bile açtık, battık.. Babam bana bu parayı üni­
versitede doktora yapayım diye vermişti. Dok­
tora parasıyla bakkallık yaptık Ama ben ona 
da doktora”  diyorum Yaşam doktorası yap­
mış olduk
—Ne kadar sürdü bakkallık?..
— 1.5-2 sene. Askerlik sırasında Refik Erdu- 
ran'la arkadaş olduk. Yedeksubayız.. Yedek- 
subayda erotik dergiler çok satıyor. “ Gönül 
Magazin" diye bir dergi vardı Dört yüz yedek- 
subayız, dörtyüz tane satıyor. Orada karar al­
dık. Terhis olunca müstehcen yayıncılık yapa­
cağız. Ama askerden sonra Refik, tercüman 
olarak Kore'ye gidince, yollarımız ayrıldı..
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—Çağlayan Yayınları'nı mı çıkardınız?..
—Ö daha sonra. Refik döndükten sonra.. Ko­
re'den döndü. Para da var. Refik’in ailesi çok 
zengindi. Beraber Çağlayan Yayınevi’ni kur­
duk Olay öyle patladı ki, size ancak şöyle bir 
misal verebilirim Mesela gazete çıkarmayı hiç 
bilmeyen, gazeteciliği de bilmeyen, altyapısı ol­
mayan üç-dört tane çocuk düşünün... Bunlar 
gazete çıkarıyorlar ve birdenbire üç milyon ti­
raj yapıyorlar gibi..
adım aşk filmlerinin ünlü yönetmeniydi.. 7 se­
ne bazen birbirinden pespaye, bazen içinde iyi­
leri olan, bazen aşağılığın aşağılısı filmler yap­
tım. 72’de çaresizlikten bir gülmeceye bulaş­
tım. O başarılı olunca da o gün bugündür gül- 
meceden başka film çevirmedim.
—Ve şimdi ünlü olan birçok oyuncuyu sizin 
keşfettiğiniz söylenir..
—Pek çok.. Kısaca sayayım.. Kartal Tibet, Ta­
rık Akan, Zeki Alasya-Metin Akpınar tiyatroda 
isimdiler, ama sinemaya benle başladılar.. Do­
layısıyla onların tiyatrosunda çalışan Kemal Su- 
nal var.. O benimle star oldu diyebilirim. Son­
ra Ayşen Gruda, Adile Naşit, Münir Özkul.. 
Gerçi Münir 1948’den beri sinemadaydı, ama 
itiştiriyorlardı evladımı.. Münir’i de alıp sağlıklı 
kullanıp, star yapma kısmeti bana nasip oldu.. 
Daha sayayım mı.. İşte ilyas Salman, Şener
Şen tamamen benim mahsûlüm..._________
HABABAM OLAYI
—Galiba o yüzden Münir Özkul televizyonda 
Hababam Sınıfı yayımlanırken, Rıfat İlgaz’ı 
unuttu, sizi övdü.. Yoksa televizyonun bir oyu­
nu mu bu?..
—Ben filmi izleyemedim.. Anladığım kadarıy­
la filmin jeneriğinde Rıfat İlgaz’ın adı yokmuş.. 
Bunun iki türlü suçlusu olabilir.. Şimdi şöyle sa­
vunacağım kendimi.. Birinci Hababam’a koy- 
dumsa, İkincisine koydumsa, üçüncüsüne koy- 
dumsa. dördüncüye -ki, bu dördüncüdür- niye 
koymayayım?.. Önce bir TRT mi yaptı diye dü­
şündüm ... Ulan kestiler mi diye.. Ama TRT, 
"Biz ellemedik, aynen..." dedi.. Olsa olsa ken­
dimi savunmak için söylemiyorum.. Çok büyük 
bir ayıp çünkü. . Bizim o zaman.. Kaçıp kova­
lama arasında bu jenerik kartonları bir beladır.. 
Kime yaptıralım, nasıl yaptıralım.. Patırtı ara­
sında güzelim Rıfat İlgaz’ın adı ihmal edilmiş 
olabilir belki.. Çok da emin değilim. Yalnız Rı­
fat İlgaz’ın Hababam Sınıfı’ndaki adı o kadar 
büyük ki, öyle bir ihmalin affedilecek tarafı yok.. 
Ama böyle bir hata yapıldıysa bile kasıt yok.. 
Bu ne biçim Yeşilçam’sa, o da böyle bir hata­
dır işte. Bir yönetmen, bir prodüktör her ..k’a 
koşturursa. . jenerik kartonunu da yazdırırsa.. 
Bazen Rıfat İlgaz’ın adını unutur, bazen kendi 
adını bile unutur..
R ıfa t İlgaz’ın 
Hababam 
Sınıfı ndaki adı 
o kadar büyük 
kİ öyle bir 
ihmalin 
affedilecek 
tarafı yok. Ama 
böyle bir hata 
yapıldıysa bile 
kasıt da yok.
—Ne kadar sattınız?..
— 1954 gibi bir yılda her kitap aşağı yukarı 70 
bin sattı Bunu çok kolaymış gibi sattık. Çün­
kü biz çok kolay yaptık.. Ama onun şaşkınlık­
ları. ticareti bilmemek, para nedir, kıymet ne­
dir bilmemek falan bizi birbirimize soktu. Ay­
rıldık...
—iş de battı mı?
—İş de battı, yollarımız ayrıldı... Ben bu kez... 
Yeni Melek Sineması o zaman yeni açılmış.. 
Onun içinde gece kulubü gibi bir yer açtım. O 
zamanı bırak.. Şimdi bile sinemanın içinde res­
toran gibi bir yer yok.. Var mı?.. Bu büyük ye­
nilik oldu.. Çok da tuttu Ama birdenbire, Milli 
Koruma Kanunu çıktı. Denetim, menetim, bık­
tık.. Onu da bıraktık.. Ardından langırt makine­
leri o zaman yok Türkiye’de.. Biz buna patent 
aldık.. Bunların hepsi kendi içinde bir uzun hi­
kâye Uzatmayayım.. Plastikçilik dönemim 
var.. Plastik bilinmiyor Türkiye’de.. Biz getir­
dik.. 60’lı yıllarda ihtilalden sonda Tef çıkarma 
dergisini çıkarma var.. Onu da kapadık.. O şaş­
kınlıkla dönenirken, birisi dedi ki, "Yahu Mü­
nir Özkul senin iyi arkadaşın. Bir komedi filmi 
çevirsenize..."
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—Ve asıl mesleğinize geldiniz galiba?.. 
—Geldik mi, gelmedik mi artık Allah bilir.. O 
filmi çevirdik ve yine battık. Artı bütün dünya­
ya borcum var.. O sırada Kemal Tahir.. Dos­
tumdur, bana bir nasihatte bulundu.. Dedi ki, 
"Sen hiçbir işte durmuyorsun, ondan batıyor­
sun. En iyi bildiğin bir işte sebat et, başarılı ola­
caksın.. Düşündüm.. Ben hiçbir işi iyi bilmiyo­
rum, ama en iyi bildiğim en son işim yani sine­
macılık.. Velhasıl biz soyunduk.. 66’da bir da­
ha battık.. 68’de bir daha battık.. Bata çıka iş­
te 21, 22 yıl oldu sinemada...
—Ertem Bey, sizin Türk sinemasında bir yeri­
niz vardır. Tam olarak ne yaptınız?..
—Ben sinemada aslında yapımcı olacaktım.. 
Hasbelkader rejisör oldum. Film çekeceğim, 
ama rejisöre verecek param yok.. Bari ben çe­
keyim dedim. Bir acayip film oldu.. Çalıştı, 
ama.. Bilahara "Kart Horoz”  vardır Sadik Şen- 
dil’in ünlü piyesi.. Onu Vahi Öz’le çektik. Bu 
filmi yatırdım. 65’ten 72’ye kadar hiç komedi 
filmi yapmadım, korktum.. O zaman benim
SİNEMANIN HALİ_______________ _
—Peki Ertem Bey, siz sinemanın içinde 22 yıl­
dan beri bulunuyorum diyorsunuz. Nedir bizim 
sinemanın hali? Daha doğrusu neden bu hal­
dedir hâlâ. Bu konuda sizin de sorumluluğu­
nuz olmalı...
—Herkes ne derse desin, bizim sinemanın bir 
tek sorunu var: Yetenekli, kültürlü, artniyetsiz 
ve sinemaya kendini adamış beyin yokluğu.. 
Galiba, bu bütün Türkiye’nin de sorunu.. Şim­
di size bir misal vereceğim. Bir film yapıyorsu­
nuz.. Adamın biri size karşı çıkıyor.. Neden kar­
şı çıkıyor?.. Filmlerimden dolayı değil, fikirle­
rimden dolayı.. Neden? Çünkü ben onun dü­
şüncesinde değilim (.... ) Artık ben ağzımla kuş
tutsam, kıymeti yok.. Ama kötü bir film yapsam, 
benden kötüsü yok., iyi bir film yap. Tıss yok.. 
Yahu ben sanatçıysam eğer.. Beğenilmekten, 
övülmekten, takdir edilmekten hoşlanırım. Bu 
benim en doğal hakkım.. Hayır "tıss" yok.. Er­
tem Eğilmez gibi bir adam ortada yok sayılıyor.. 
Evet ben kötü filmler yaptım, ama hiç mi iyi film 
yapmadım. Hepsini görmezden gelseler, bir 
"Sürtük" filmim var.. Klasik olmuş.. (.... ) Bun­
lar insanı kırıyor. Sadece beni değil, sadece 
sinemada değil, her alanda herkesi kırıyor.. 
—Sinemanın tek sorunu bu mu şimdi? 
—inanır mısınız, bu çok önemli.. Çünkü sine­
mada ilke politika değildir. Sinema çok yaygın 
bir sanat eseridir ve sinema sanat sineması, 
ticari sinema diye ayrılamaz.. İyi sinema, kötü 
sinema vardır sadece.. Bunlar için en güzel film 
şudur: Film hiç iş yapmayacak, sanat filmi ola­
cak ve kimse anlamayacak.. Yahu bunu top­
lumlar, kitleler seyretsin diye yapıyorsun, insaf 
et..____________________________________
AYDIN BOZUNTULARI
—Niye böyle davransınlar? Geçerli bir gerek­
çeniz var mı bu konuda?..
—Var... Bunun kökeni sinemanın doğuşundan 
kaynaklanıyor.. Bu entelektüel geçinenler, her
dönemde var.. (.... ) Ben bunlara "aydın
bozuntusu”  diyorum. Bunlar bugün çıkmamış.. 
On Dördüncü Lüi’nin sarayından beri var.. Di­
ğer sanatlar.. Resim, müzik, edebiyat gibi sa­
natlar hep bu entelektüellerin elindeymiş.. Halk 
fazla ilgi duymuyor. Çünkü okur yazarlık ve eği­
tim gerektiriyor. Sinema önce bunların elinden 
kurtulmuş.. Şansı da şu olmuş... Sinemanın sa­
nat niteliği taşıdığını çakamamışlar.. Sinema 
halk eğlencesi gibi doğmuş.. 1905’ten 1925’e 
kadar özgürce doğduğu halkın kucağında ge­
lişmiş.. Sonra bunlar birden sinemanın sana­
tını keşfetmişler.. Eyvah... Bir sanat eseri var 
ki. biz bunu halka kaptırdık. Nasıl geri alalım?.. 
Ayırırsın, "halk sineması, sanat sineması”  di­
ye.. Halk sinemasının adı da kolay: Ticari si­
nema. işte ondan sonra sinemanın içine edil­
miş.. (...)
Ertem Eğilmez (.....) yerlerde ve daha son­
rasında sinemanın içinden adlar vererek anlat­
tıklarını somutlaştırdı. Ne ki, sözü geçen ve suç­
lanan kişilerin savunmasız oldukları düşünce­
siyle, bu bölümleri yayımlamaktan kaçındım...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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